黄河環境史研究の可能性 by 小林 善文

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 86 -- 86 -
（
82
）
黄
詩
鏗
「
黄
河
中
游
地
区
林
業
生
態
環
境
建
設
対
策
初
探
」（
原
載
『
中
国
科
技
論
壇
』
二
〇
〇
四
年
五
月
）『
生
態
環
境
与
保
護
』
二
〇
〇
四
年
一
二
月
。
（
83
）
関
良
基
・
向
虎
・
吉
川
成
美
『
中
国
の
森
林
再
生
―
社
会
主
義
と
市
場
主
義
を
超
え
て
―
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
八
～
一
九
〇
頁
。
（
84
）
同
前
書
、
一
九
一
頁
に
よ
れ
ば
「
中
国
政
府
は
、
二
〇
〇
七
年
八
月
に
な
っ
て
退
耕
還
林
政
策
を
見
直
し
、
林
間
で
の
間
作
を
合
法
化
す
る
と
と
も
に
、
代
替
生
業
機
会
振
興
の
た
め
の
予
算
措
置
も
具
体
化
さ
れ
る
内
容
で
あ
っ
た
」
と
提
言
に
合
致
す
る
改
革
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
（
85
）
前
掲
拙
著
第
一
〇
章
。
（
86
）『
生
命
体
「
黄
河
」
の
再
生
』
一
六
〇
～
一
六
一
頁
。
（
87
）
前
註
（
82
）。
